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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi lanjut usia untuk terus bekerja di Kabupaten Aceh Besar. Populasi 
pada penelitian ini adalah para pekerja lansia yang berada di Kabupaten Aceh 
Besar. Namun dikarenakan tidak adanya data yang pasti mengenai jumlah pekerja 
lansia yang ada di Kabupaten Aceh Besar, maka sampel akan tentukan dengan 
menggunakan teknik  Snowball.  Selain itu, sampel juga ditentukan dengan 
menerapkan beberapa ketentuan, antara lain: nâ‰¥30 dimana preferensi populasi 
lanjut usia pekerja tidak ada, kemudian usia pekerja berada pada umur 60 tahun ke 
atas, masih bekerja, dan tinggal di Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil distribusi kuesioner atau 
wawancara langsung kepada lansia. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa 
faktor yang menyebabkan lanjut usia masih bekerja di Kabupaten Aceh Besar.
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